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 ࣮࢘ࢩ ࣮࢘ࢩ ࣮࢘ࢩ ࣮࢘ࢩ ࣮࢘ࢩ
Ỉࡳࡎ ࣑ࢪ ࣑ࢪ ࣑ࢪ ࣑ࢪ ࣑ࢪ
∎ࡘࡵ ࢳ࣑ ࢳ࣑ ࢳ࣑ ࢳ࣑ ࢳ࣑
⫢ࡁࡶ ࢳ࣒ ࢳ࣒ ࢳ࣒ ࢳ࣒ ࢳ࣒
㯏ࡴࡂ ࣒ࢪ ࣒ࢪ ࣒ࢪ ࣒ࢪ ࣒ࢪ
⓶࠿ࢃ ࣮࢝ ࣮࢝ ࣮࢝ ࣮࢝ ࣮࢝
ᇕ࡯ࡇࡾ ࣇࢡ࢖ ࣇࢡ࢖ ࣇࢡ࢖ ࣇࢡ࢖ ࣇࢡ࢖
 
㸰㸬㸰 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉Ⰽ

ㄒᙡⓗ≉ᚩ
 ୍᪉㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡟ࡣ㸪⾲㸰࡟♧ࡍࡼ࠺࡟Ἀ⦖୰༡㒊᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡿㄒᙧ࡟࡞ࡿࡶࡢࡶ࠸ࡃࡘ
࠿ࡳࡽࢀࡿࠋ
 
⾲㸰 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉ᚩⓗ࡞ㄒᙡ

 ௒ᅇㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸲ᆅⅬࡢ࠺ࡕ㸪す㖭᪉ゝࡸ൤㛫᪉ゝࡢ࡞࠿࡟ࡣ㑣ぞ᪉ゝ࡜ྠࡌㄒᙧࡢࡶࡢ
ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜヱ᪉ゝࡢࠕ㧥ࡢẟࠖࠕၚࠖࠕ࿡ჯࠖࠕࡸ࡝࠿ࡾࠖࠕ௒᪥ࠖࠕ࣑࢝ࣥࠖ࡞
࡝ࡣஂ⡿ᓥ≉᭷ࡢ༢ㄒ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕၚࠖࡢࠕࢺ࣮ࢗࣥ࣌ࠖ࡜ࠕࢺࢗࢵ࣮࣌ࠖ㸪ࠕ᫖᪥ࠖࡢࠕ࢟ࢾ࣮ࠖ࡜ࠕࢳࢾ࣮ࠖࡢࡼ࠺࡟㸪ஂ
⡿ᓥෆ࡟ࡣᆅᇦࡈ࡜࡟␗࡞ࡿㄒᙧࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦⓗ࡞㐪࠸ࢆ♧ࡍㄒᙧࢆ࡞
ࡿ࡭ࡃከࡃ㞟ࡵࡿࡇ࡜࡛㸪࡝ࡢ᪉ゝ࡜࡝ࡢ᪉ゝࡀఝࡓ≉ᚩࢆᣢࡕ㸪ேࠎࡢ஺ὶࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
᥎ㄽࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࡼࡾ」ྜⓗ࡟ࡳࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦ㛫ࡢゝㄒᕪ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ୗ఩༊ศ
ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ㄒ ┿ㅰ ẚ჆ ൤㛫 す㖭 㑣ぞ
㢌࠶ࡓࡲ ࢳࣥࣈࣝ ࢳࣥࣈࣝ ࢳࣥࣈࣝ ࢳࣈࣝ ࢳࣈࣝ
㧥ࡢẟ ࣮࢝ࣛࢪࢠ࣮㸧 ࣮࢝ࣛࢪ ࣮࢝ࣛࢪ ࣮࢝ࣛࢪ ࢝ࣛࢪ
ၚࡘࡤ ࢺ࣮ࢗࣥ࣌ ࢺ࣮ࢗࣥ࣌ ࢺࢗࢵ࣮࣌ ࢺࢗࢵ࣮࣌ ࢳ࣮ࣥ࣌
࿡ჯࡳࡑ ࣑ࢫ  ࣑ࢫ  ࣑ࢫ  ࣑ࢫ  ࣮ࣥࢫ 
ࡸ࡝࠿ࡾ ࢔࣐࣒ࣥ ࢔࣐࣒ࣥ ࢔࣐࣒ࣥ 15 ࢔࣮࣐ࣥ
௒᪥ࡁࡻ࠺ ࣮࢟ ࣮࢟ ࣮࢟ ࣮࢟ ࢳ࣮ࣗ
᫖᪥ࡁࡢ࠺ ࢟ࢾ࣮ ࢟ࢾ࣮ ࢳࢾ࣮ ࢳࢾ࣮ ࢳࢾ࣮
࣑࢝ࣥ ࢡࣝࣈ ࢡࣝࣈ ࢡࣝࣈ ࢡࣝࣈ ࢡࢽࣈ
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௰ཎ✨ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศࠖ
ᩥἲⓗ≉ᚩ

ձ ά⏝ㄒᑿࠕ㹼ࣥࠖ
 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡣἈ⦖ᮏᓥ୰༡㒊᪉ゝ࡜ᩥἲⓗ࡟␗࡞ࡿࡶࡢࡀ༢ㄒࡼࡾࡶከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ≉࡟ὀ┠
ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡢࡀ㸪⾲㸱ࡢࠕす㖭㸦す㸧ࠖࡢࠕ࢖ࢶ⾜ࡃ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᐈほⓗ࡟㏙࡭ࡿ㝿࡟ࠕࣥࠖࡀ
ᾘኻࡍࡿࡀ㸪ヰࡋᡭࡢ୺ほⓗ࡞ពᛮࡀ⾲⌧ࡉࢀࡿሙྜࡸ⤊ຓモࡀᚋ᥋ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠕࣥࠖࡢᾘኻ
ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪௚ࡢᆅᇦ࡛ࡣㄒᮎࡢࠕ㹼ࣥࠖࡢ௜࠸ࡓࠕ࢖ࢳࣗࣥࠖࠕ࢖ࢶࣥࠖ࡟࡞ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢ⌧㇟ࡣஂ⡿ᓥ඲ᇦࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪す㒊ᆅᇦࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝ㈨ᩱ࡛ࡣ㸪൤㛫᪉ゝ࡛ࡣㄒᮎࠕ㹼ࣥࠖࡢᾘኻࡢ౛ࡀ࠶ࡲࡾࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪ෆ㛫㸦
E㸸㸧࡛ࡣ൤㛫᪉ゝࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠕࢪ࣮ ࢝ࢶ㸦Ꮠࢆ᭩ࡃ㸧ࠖ㸦ཎᩥࡣ㡢ኌ⾲グ㸧ࡢࡼ࠺࡞ᩥࡶ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟㸪ືモࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᙧᐜモ࡛ࡶㄒᮎࡢࠕࣥࠖࡀᾘኻࡍࡿ㸦⾲㸲㸧ࠋ࡞࠾㸪ືモࡢ㐣ཤ
ᙧ࡛ࡶ⾲㸳ࡢࡼ࠺࡟㐣ཤᙧ࡛ࡶㄒᮎࠕࣥࠖࡢᾘኻࡀࡳࡽࢀࡿࠋ

⾲㸱 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢືモࡢㄒᮎࠕࣥࠖ
ඹ㏻ㄒ ࠺ࢇ࣭⏿࡬ࡣ ࠾ࢀࡀ ࠸ࡃࠋ
┿ㅰ  ࣮ࣥ 㹹ࣁࢱ࢟ࣖ㸭ࣁࢱࢳ࢙࣮㹻࣡ࣥ࢞ ࢖ࢳࣗࣥࠋ
ẚ჆ ࢘ࣥ ࣁࢱ࢟㹹࢝ࢳ࢙࣮㸭࢝࢖ࣖ㹻 ࣡ࣥ࢞ 㹹࢖ࢶࣥ㸭࢖ࢶࣁ㹻ࠋ
൤㛫 ࢘ࣥ ࣁࢱࢣ࣡ ࣡ࣥ࢞ ࢖ࢶࣥࠋ
す㖭
す࢘ࣥ ࣁࢱ࢟࢝ࢳ࢙࣮ ࣡ࣥ࢞ ࢖ࢶࠋ
ᮾ࢘ࣥ ࣁࢱ࢟࢝࢖ࣖ ࣡ࣥ࢞ ࢖ࢶࢵࢧࠋ

⾲㸲 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢᙧᐜモࡢㄒᮎࠕࣥࠖ
ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡣ ࡁࡻ࠺ࡣ ࠸ࡑࡀࡋ࠸
┿ㅰ㻌 㻌 䝽䝜䞊㻌 䜻䞊䝲㻌 䜲䝒䝘䝝䞁䚹㻌
ẚ჆㻌 䝽䞁䝲㻌 䜻䞊䝲㻌 䜲䝏䝘䝃䞁䚹㻌
൤㛫㻌 䝽䞁䝲㻌 㼧䜻䞊䝲㻛䝏䝳䞊䝲㼩㻌 䜲䝒䝘䝃䞁䚹㻌
す㖭
す࣡ࣀ࣮ ࣮࢟ࣖ ࢖ࢶࢼࢧࠋ
ᮾ ࣡ࣥࢿ࣮ ࢳ࣮ࣗࣖ ࢖ࢶࢼࢧ࣮ࣥࣟࠋ

⾲㸳 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢືモ࣭㐣ཤᙧࡢㄒᮎࠕࣥࠖ
ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡣ ࡁࡢ࠺ࡣ ᪂⪺ࢆ ࡼࡲ࡞࠿ࡗࡓࠋ
┿ㅰ㻌 㻌 䝽䝜䞊㻌 䜻䝚䞊䝲㻌 䝅䞁䝤䞁㻌 䝴䝬䝘䞊䝍䞁䚹㻌
ẚ჆㻌 䝽䞁䝲㻌 䜻䝚䞊䝲㻌 䝅䞁䝤䞁㻌 䝴䝬䝘䞊䝍䞁䚹㻌
൤㛫㻌 㼧䝽䞁䝲㻌 㻛㻌 䝽䝜䞊㼩㻌䝏䝚䞊㻌 䝅䞁䝤䞁㻌 䝴䝬䝘䞊䝍䞁䛀䝻䞊䛁䚹㻌
す㖭 す࣡ࣥࣖ ࢳࣥࢾ࣮ࣖ ࢩࣥࣈࣥ 㹹࣐ࣘࣥࢱ࣮㸭࣐ࣘࣥࢱࣥ㹻ࠋ


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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ղ ࠕ㹼ࡼࡾࠖ
⾲㸴ࢆࡳࡿ࡜㸪᪥ᮏㄒࡢࠕࡼࡾࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢㄒᙧࡀࠕࣘ࢝ࠖࠕ࣮ࣘ࢝ࠖࠕࣘ࢝ࣥࠖ
ࠕ࣮࣮࡛ࣚ࢝ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠕࡼࡾ࠿ࠖࠕࡼࡾ࠿ࡣࠖࠕࡼࡾ࠿ࡶࠖ࠿ࡽࡢኚ໬࡜
ࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪す㖭᪉ゝࡢࠕ࣮࣮ࣚ࢝ࠖࡣἈ⦖໭㒊᪉ゝ࡜ࡢඹ㏻ᛶࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸳ࠋ
㔝ཎ㸦㸸㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪す㖭࡟㞄᥋ࡍࡿୖỤὪ࡛ࡶࠕࢩࢩ࣮ࣚ࢝ ࢖ࣘ࢞ࣝ ࢱ࢝ࢧ࣮ࣝ㸦⫗
ࡼࡾ㨶ࡀࡒ㧗࠸㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟ࠕ࣮ࣚ࢝ࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦ཎᩥࡣ㡢ኌ⾲グ㸧ࠋ

⾲㸴 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢࠕࡼࡾࠖࠕᙉ࠿ࡗࡓࠖࡢẚ㍑
ඹ㏻ㄒ ࡁࡢ࠺ࡣ ௒᪥ࡼࡾ 㢼ࡀ ᙉ࠿ࡗࡓࠋ
┿ㅰ ࢟ࢾ࣮ࣖ ࣮࢟ࣘ࢝ࣥ ࢝ࢪ࢞ ࢶ࣮ࣁ࣮ࢱࣥࠋ
ẚ჆ ࢟ࢾ࣮ࣖ ࣮࢟㹹ࣘ࢝㸭࢘࢝㹻 ࢝ࢪ࢞ 㹹ࢶ࣮ࢧ࣮ࢱࣥ㸭ࢶ࣮ࣁ࣮ࢱࣥ㹻ࠋ
൤㛫 ࢳࢾ࣮ࣖ ࣮࣮࢟ࣘ࢝ ࢝ࢪ࢞ ࢶ࣮ࢧࢵࢧࠋ
す㖭
㸦す㸧ࢳࣥࢾ࣮ࣖ ࣮࣮࣮࢟ࣚ࢝ ࢝ࢪࣖ ࢶ࣮ࢧ࣮ࢱ࣮ࠋ
㸦ᮾ㸧ࢳࢾ࣮ࣖ ࢶ࣮࣮࣮ࣚ࢝㹹࢝ࢪ࢙࣮㸭࢝ࢪࣖ㹻 ࢶ࣮ࢧࢱࣥࠋ 

ճ  ᙧᐜモㄒᑿࡢVЍK໬
⾲㸴ࡢࠕᙉ࠿ࡗࡓࠖࡢ㒊ศࡶす㖭㸦ᮾ㸧࡛ࡣࠕࢶ࣮ࢧࢱࣥࠖ㸪┿ㅰ࡜ẚ჆࡛ࡣࠕࢶ࣮ࣁ࣮ࢱࣥࠖ
ࢆ౑⏝ࡋ㸪ẚ჆࡛ࡣࠕࢶ࣮ࢧ࣮ࢱࣥࠖࡢㄒᙧࡶే⏝ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪Ἀ⦖ᮏᓥ୰༡㒊᪉ゝࡢ㑣ぞ᪉ゝ
࡞࡝࡜ྠࡌࠕ㹼ࢧࣥࠖㄒᑿࡢ࡯࠿࡟㸪᪉ゝ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ㹼ࣁࣥࠖㄒᑿࡶ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ㹼ࢧࣥࠖ࡜ࠕ㹼ࣁࣥࠖࢆే⏝ࡍࡿ᪉ゝࡣ㸪Ἀ⦖ᮏᓥ୰㒊ࡢ▼ᕝ᪉ゝ㸪ᜠ⣡᪉
ゝࡸἈ⦖༡㒊ࡢලᚿ㢌᪉ゝ࡜ඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ

㸱 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ

ஂ⡿ᓥ࡟ࡣ⣙ࡢ㞟ⴠࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᓥࡢ୰ኸ㒊࡟㞟ⴠࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋேࠎࡀ ᮶ࡍࡿ㝿
࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣஂ⡿ᓥࡢ㸯࿘㐨㊰࡛࠶ࡿ㸴ࠋ

㑣ぞ᪉ゝ࡛ࡣࠕࢳ࣮ࣝࣖ࢝ ࢘ࢺ࣮ࢗࣖ ࢳࣗࣛࢧ 㸦ࣥࢳ࣮ࣝࡉࢇࡼࡾ࢘ࢺ࣮ࢗࡉࢇࡣ⨾ேࡔ 㸦ࠖෆ
㛫࣭㔝ཎ 㸸ࡢࠕࣖ࢝ࠖࡢ౛ᩥࡼࡾᘬ⏝㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕࣖ࢝ࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪㔝ཎ㸸
࡛ࡣࠕࣖ࢝ࡢฟ⮬ࡣࠗࡼࡾ࠿࠘ࡔ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࣖ࢝ࡢ๓ࡢᙧࡣ࡛ࣘ࢝࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀ㸪Ἀ
⦖༡㒊୍ᖏࡣࣖ࢝ࡀඃໃ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪㤳㔛᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜࡛ࣖ࢝࠶ࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ἀ⦖໭㒊᪉ゝࡣ࣮ࣚ࢝ࡀඃໃ࡛࠶ࡿࠋᑡࡋྂ࠸㤳㔛᪉ゝࡢࣘ࢝࡟⧅ࡀࡿᙧ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ྠ᭩㸦㔝ཎ 㸸㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕ% ࡼࡾ࠿⣔ࠖࡢ࠺ࡕ㸪ࠕMRNDࠖ࡟ࡣࠕ௰᐀᰿ࠖ
㸦௒ᖐோᮧ㸧㸪ࠕMRNDࠖ࡟ࡣࠕఀ㇋࿡ࠖ㸦ᮏ㒊⏫㸧ࡢᆅྡࡀୗ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕMXNDࠖ
࡟ࡣࠕ┿ㅰࠖ㸦ஂ⡿ᓥ㸧㸪ࠕMXNDࠖ࡟ࡣࠕ㤳㔛ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⌧௦㤳㔛᪉ゝ࡛ࡣࠕࣖ࢝ࠖࢆ౑⏝ࡍ
ࡿࡀ㸪㔝ཎ㸦㸸㸧ࡢὀ  ࡛ࡣࠗ༡ᓥඵ㔜ᇉ࠘࡟ࠕ௒ࡢேࡇࡢㄒࢆࣖ࢝࡜࠸࡬࡝ࡶ㸪ゝㄒࡢ㐨
ࢆࡋࡽ࡭ࡓࡿྂ⪁ࡣⓙࣚ࢝࡜࠸࡬ࡾࠖ࡜࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠗἈ⦖ㄒ㎡඾࠘ࡢࠕMXNDࠖ࡟ࠕ⪁ேࡀゝ࠺ࠖ࡜
࠶ࡿ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࡇࡢࠕMXNDࠖࡣ㤳㔛᪉ゝࡢྂᙧ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡓࡔࡋ౛እࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ௰ᆅ࡛⪺ࡁྲྀࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜㸪ᒣ୰࡟ࡣ┿ㅰ࡬ྥ࠿࠺ᒣ㐨ࡀ࠶ࡾ㸪௰ᆅ
࡜┿ㅰࢆࡓࡧࡓࡧ ᮶ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡣ㛛୰ࡢᮏᐙࡀ┿ㅰ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪௰ᆅ࠿ࡽ┿ㅰ࡬
࡜⾜ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡾ㸪㏆㐨ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
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⌧ᅾࡶ㞄ࡾྜࢃࡏࡢ஧ࡘࡢ㞟ⴠࢆࠕ࣮ࣟ㸪ࣁ࣮ࢰ࣮ࠖ㸦ᏱỤᇛ㸪ẚᒇᐃ㸧㸪ࠕ࢘ࢳ࣒ࣕ㸪࣐࣮
ࢪࣕࠖ㸦Ᏹ᰿㸪┿ㅰ㸧ࡢࡼ࠺࡟⛠ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᫇࠿ࡽ㞄ࡾྜ࠺㞟ⴠࡢ࠺ࡕ㸪஫࠸࡟ࡼࡃ஺ὶࡋ
࡚࠸ࡿ㞟ⴠ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ే⛠࡜㞟ⴠ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚⪃
࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ࡲࡎࡣஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸱㸬㸯 ㄒᙡ㈨ᩱ࡟ࡳࡽࢀࡿᆅᇦᕪ             

ࡇࡇ࡛♧ࡍゝㄒᆅᅗࡣ㸪すᒸ࣭௰ཎ㸦㸧࡛సᡂࡋࡓᆅⅬࡢゝㄒᆅᅗࢆࡶ࡜࡜ࡋ㸪ࡑࢀ࡟
௰ཎࡢ⿵㊊ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ㸳ᆅⅬࡢࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼㸪ㄒᙧࡢ♧ࡋ᪉㸦グྕࡸ㓄Ⰽ㸧ࢆぢ┤ࡋ࡚෌ᗘ
సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅⅬࡢᩘࡣᅗ㸯࡟♧ࡍᆅⅬ࡛࠶ࡿࠋ


ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢከᵝᛶ㸦ࠕ㙊ࠖ㸧 ᅗ㸰
 ㎰ᴗࡀᇶᖿ⏘ᴗࡢஂ⡿ᓥ࡛ࡣ㸪㎰ලࡢࠕ㙊㸦࠿ࡲ㸧ࠖࡣᚲ㟂ရ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟⮬ศ࡛ࡣ⏕⏘࡛
ࡁ࡞࠸≉Ṧ࡞㐨ල࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㈙࠸ồࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ㐨ල࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕࡶࡢࠖ࡜࡜ࡶ
࡟〇ရྡ࡛࠶ࡿࠕࡇ࡜ࡤࠖࡶᗈࡲࡾࡸࡍ࠸༢ㄒ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡔࢁ࠺࠿㸪ᗈ࠸⠊ᅖ࡛ఝࡓࡇ
࡜ࡤࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡟ᗈ࠸ᆅᇦ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࠕ࢖࣮ࣞࣛࠖࡣ㸪ஂ⡿ᓥࡢᮾഃ༙ศࢆ༨ࡵ㸪ࡉࡽ࡟すഃࡢ
୍㒊࡟ࡶໃຊࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋἈ⦖ᮏᓥ࠿ࡽࡢ⛣ఫ㞟ⴠ࡜࠸ࢃࢀࡿ㖹⏣ࡸ┿ᡃ㔛࡛ࡶฟ⮬࡛࠶ࡿ㑣
ぞ᪉ゝ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࠕ࢖ࣛࢼ ࡣࠖ౑ࢃࡎ㸪࿘㎶ࡢ㞟ⴠ࡜ྠࡌࠕ࢖࣮ࣞࣛ ࢆࠖ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉㸪
ࠕ࢖࣮ࣞࢼࠖࡣ൤㛫࣭჆ᡭⱉ㸪ࠕ࢖ࣜࢼࠖࡣවᇛ࣭኱⏣㸪ࠕ࢖ࣛࢼࠖࡣ௰Ἡ࣭す㖭㸪ࠕ࢚ࣞࢼࠖ
ࡸࠕ࢚ࣞࣛࠖࡣ௰ᆅ࣭ලᚿᕝ࣭௰ᮧῺ࡞࡝㸪㞄ࡾྜ࠺㞟ⴠ࡛ࡢࡳ౑⏝ࡉࢀࡿㄒᙧ࡛࠶ࡾ㸪ྠࡌㄒ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ᙧࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿ㞟ⴠࡢேࠎࡢఱࡽ࠿ࡢ᥋ゐ㸦஺ὶ㸪኎㈙㸧ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

ஂ⡿ᓥ໭㒊㸪ᮾ㒊ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࠕ෤⎩ࠖࠕ⯉ࠖࠕᑠ౽ࠖࠕ㹼ࡢࡣࠖ㸧ᅗ㸱㹼ᅗ㸴
 ஂ⡿ᓥᮾ㒊࡜୰༡㒊ࡢ᪉ゝࡀྠࡌศᕸ࡟࡞ࡿᆅᅗࡀ࠶ࡿࠋἈ⦖୰༡㒊᪉ゝࡢ㤳㔛᪉ゝࡸ㑣ぞ᪉
ゝ࡛ࠕࢩ㹼ࠖ࡜Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠕ෤⎩ࠖࠕ⯉ࠖࠕᑠ౽ࠖ࡞࡝ࡢ༢ㄒࡢศᕸࡣ㸪ஂ⡿ᓥ໭㒊㸦ᏱỤᇛ㸪
ẚᒇᐃ㸧࡜ஂ⡿ᓥᮾ㒊㸦┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸪ㅰྡᇽ㸪ẚ჆㸪ᓥᑼ㸧࡛ࡣࠕࢫ㹼ࠖ࡜Ⓨ㡢ࡉࢀ㸪ྠࡌ
≉ᚩࢆᣢࡘࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸱㸪ᅗ㸲ཧ↷㸧ࠋ
࡞࠾㸪ᅗ㸲ࡢࠕ⯉ࠖࡢᆅᅗ࡛ࡣ㸪໭㒊ࡢᏱỤᇛ࡜ẚᒇᐃ࡟ࡔࡅ≉Ṧ࡞ㄒᙧࠕࢳࣕࣥࢢ࣮࣠ࠖࡀ
౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢᆅᇦࡶᮾ㒊࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ᅗ㸱㸪ᅗ㸲࡜ྠࡌ≉ᚩࢆᣢࡘࡢࡀࠕᑠ౽ࠖࡢゝㄒᆅᅗ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸳㸧ࠋࡇࡢᆅᅗ࡛ࡣᓥ
ᑼࡀࠕࢫ㹼࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪ࠕࢩ㹼ࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪ᒣᇛࡣࠕࢫ㹼ࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᓥᑼࡸᒣ
ᇛ࡛ࡣẚ჆ࡸㅰྡᇽ࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕࢫ㹼 ࡜ࠖࠕࢩ㹼࡛ࠖ ᦂࢀື࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸱㹼㸳ࢆཧ↷㸧ࠋ
࡞࠾㸪ᅗ㸴ࡢࠕ㹼ࡢ㸭㹼ࡢࡣࠖࡀࠕ㹼ࣄࠖࠕ㹼࣮࣊ࠖ࡟࡞ࡿᆅᅗ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣஂ⡿ᓥᮾ㒊
ࡢ㸦┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸪ㅰྡᇽ㸪ẚ჆㸧࡟ࡋ࠿ࡳࡽࢀ࡞࠸≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ

ஂ⡿ᓥᮾ㒊ࢢ࣮ࣝࣉࡢศ㢮㸦ࠕἾᲬࠖࠕ⚾ࠖ㸧ᅗ㸵㹼ᅗ㸶
 ᅗ㸱㹼㸴࡛♧ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪ᅗ㸵ࠕἾᲬࠖࡢゝㄒᆅᅗ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡉࡽ࡟ࠕẚ჆㸪ㅰྡᇽࠖ࡜
ᮾ㒊ࡢࠕ┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸪ㅰྡᇽࠖ࡟ୗ఩༊ศࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋά⏝ㄒࡢࢧ⾜Ѝࣁ⾜ࡢኚ໬ࡣ
ஂ⡿ᓥࡢᗈ࠸ᆅᇦ࡛㉳ࡇࡿኚ໬࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠗ ᪥ⴵ㎡᭩ ࠘࡞࡝࡟⏝౛ࡀࡳࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒࠕࡠࡍ࡝㸦┐
ே㸧ࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿㄒᙧ࡛㸪Ἀ⦖ㄒࡢከࡃࡢ᪉ゝ࡛ࡣࠕࢾࢫࢻࢗࠖࠕࢾࢫ࡛ࣝࠖ࠶ࡾ㸪ࠕࢾࣇࣝࠖ
ࡣᑡᩘὴ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗ㸶ࡢࠕ࣡ࢾࠖࢆ౑⏝ࡍࡿᆅᇦࡢ࠺ࡕ㸪ᮾ㒊ࡢ㸲㞟ⴠ㸦┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸪
ㅰྡᇽ㸧ࡀᅗ㸵࡜㔜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢᆅᇦࡀఝࡓ≉ᚩࢆᣢࡘ᪉ゝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ஂ⡿ᓥす㒊ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ୗ఩༊ศ㸦ࠕᅵࠖࠕኳࠖࠕࡋ࡞࠸ࠖ㸧ᅗ㸷㹼ᅗ
 ஂ⡿ᓥす㒊ᆅᇦ࡛ྠࡌㄒᙧࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪ᅗ㸷ࠕᅵ㸦ࡘࡕ㸧ࠖࡢㄒᙧ࡛࠶ࡿࠋㄒᙧ࠿ࡽ
ࠕࡘࡕ࡛ࠖ࡞ࡃ㸪ࠕࡳࡓࠖ㸦᪥ᮏྂㄒࡢࠕ࡟ࡓࠖ࡜ࡘ࡞ࡀࡿㄒ㸧࡟㐳ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡀ㸪ஂ⡿ᓥ
す㒊࡛ࡣㄒ㢌ࡀࠕࡳࠖࡢㄒᙧࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡ഃࡢቃ⏺⥺࡟࠶ࡓࡿ൤㛫㸪჆ᡭⱉࡢࡇ࡜ࡤ࡛
࠶ࡿࠋ൤㛫௨እࡢ㞟ⴠࡣஂ⡿ᓥ⏫࡟ྜేࡍࡿࡲ࡛ࡣᪧලᚿᕝᮧࡢ㞟ⴠ࡛࠶ࡿ㸵ࠋ
 ᅗࠕኳ㸦࡚ࢇ㸧ࠖࢆࡳࡿ࡜㸪ஂ⡿ᓥすഃࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡿ㸦௰ᆅ㸪す㖭㸪௰Ἡ㸪኱⏣㸪වᇛ㸧
࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㤳㔛⋤ᗓࡀ⦅⧩ࡋࡓ⌰⌫ᅜࡢ⚍♭ḷㅴࠗ࠾ࡶࢁࡉ࠺ࡋ࠘
࡛ࡣࠕኳࠖࡢࡇ࡜ࢆࠕ࡚࡟ࠖ࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢす㒊ᆅᇦࡢ᪉ゝㄒᙧࠕࢸ࢕ࣥࢽࠖࡣࠕ࡚࡟ࠖ
ࡀࠕࢸ࢕ࢽࠖ࡟ኚ໬ࡋࡓᚋ࡛㸪ࠕ㹼ࣥ㹼ࠖࡀᤄධࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≉Ṧኚ໬࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓㄒᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ౑⏝⠊ᅖࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃៖ࡍ

ࠗ ஂ⡿ලᚿᕝ㛫ษᪧグ ࡟࠘ࡼࢀࡤࠕ୍ ௰㔛㛫ษ჆ᡭⱉᮧලᚿᕝ㛫ษᒣᇛᮧ⧞᭰ッࢽ௜ゝୖ஝㝯஑ᖺ
Ꮚᖺୗ᪥グࢽ┦ぢᚓ⏦ೃࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪஝㝯㸷㸦すᬺ 㸧ᖺࡲ࡛㸪჆ᡭⱉࡣ௰㔛㛫ษ࡟
ᒓࡋ࡚࠾ࡾ㸪⧞ࡾ᭰࠼ࡢッ࠼࡟ࡼࡗ࡚ලᚿᕝ㛫ษ࡟჆ᡭⱉ㸪௰㔛㛫ษ࡟ᒣᇛࡀᒓࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
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ࡿ࡜㸪ࡇࡢす㒊ᆅᇦෆ࡛ேࠎࡀ஫࠸࡟஺ὶࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᅗࡢࠕࡋ
࡞࠸࡛ࠖࡣ㸪ࡇࡢᆅᇦࡀᆅ⌮ⓗ࡞㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᒣᡭഃࡢ௰ᆅ㸪す㖭࡜ᖹᆅࡢ௰Ἡ㸪኱⏣㸪වᇛ
࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᅗࢆࡳࡿ࡜ࠕࡋ࡞࠸ࠖ࡟࠶ࡓࡿㄒᙧࡣஂ⡿ᓥす㒊ᆅᇦࢆ㸲✀㢮࡟
༊ศࡅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢃ࠿ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᒣዟ㸦௰ᮧῺ㸪ලᚿᕝ㸧࡛ࡣࠕࢧࣥࠖࢆ౑⏝ࡋ㸪ᒣᓅᆅ㸦௰
ᆅ㸪ᒣ㔛㸧࡛ࡣࠕࣁ࣮ࠖࠕࣁࠖ㸪ഴᩳᆅ㹼పᆅ㸦す㖭㸪௰Ἡ㸪වᇛ㸧࡛ࡣࠕࢧࣥࠖࠕࢧ࣮࡛ࠖ࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟ ࿘㎶㒊㸦኱⏣㸪჆ᡭⱉ㸪൤㛫㸧࡛࠶ࡿࠋす㒊ᆅᇦࡢഴᩳᆅ࠿ࡽపᆅ㸦す㖭㸪௰Ἡ㸪
වᇛ㸪኱⏣㸧ࡣ㸪ᅗ㸯ࡢࠕ㙊ࠖࡢゝㄒᆅᅗࢆཧ⪃࡟ศᯒࡍࡿ࡜㸪ࠕす㖭㸪௰Ἡࠖࠕවᇛ㸪኱⏣ࠖ
ࠕ჆ᡭⱉࠖࠕ൤㛫ࠖ࡟ୗ఩ศ㢮ࡋࡓ᪉ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ㸦ࠕၚࠖ㸧
ࠕၚࠖࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢㄒᙡࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ⾲㸰࡛࡜ࡾ࠶ࡆࡓࡀ㸪
௒ᅇࡢㄪᰝᆅⅬࡢ㸲㞟ⴠ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛➹⪅ࡀㄪᰝࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ୰ᚰ࡟ゝㄒᆅᅗࢆస
ᡂࡋࡓࡶࡢࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ➹⪅ࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ㸪┿ㅰ᪉ゝࡢࠕၚࠖࡣࠕࢺࢗࣥࣃ࢖࡛ࠖ࠶ࡿࡀ㸪
ࠕᇶ♏ㄒᙡ࡛ࠖ ࡣࠕࢺ࣮ࢗࣥ࣌ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ┿ㅰ᪉ゝ࡜࡯ࡰྠࡌ᪉ゝ࡛࠶ࡿᏱ᰿᪉ゝ࡛ࡶࠕࢺ
ࢗࣥࣃ࢖࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ✏ࡢゝㄒᆅᅗ࡛ࡣࠕࢺࢗࣥࣃ࢖࡛ࠖసᅗࢆ⾜࠺ࠋ
ࠕၚ㸦ࡘࡤ㸧ࠖࡣ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ࡞࠿࡛ࡶከࡃࡢㄒᙧࢆᣢࡘ༢ㄒࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋஂ⡿ᓥᮾ㒊ࡢ
ㅖ᪉ゝ࡜໭㒊ᆅᇦࡢㅖ᪉ゝ࡜ࡶ㸪ㄒ㢌ࡀࠕࢺࢗࠖ࡟࡞ࡿㄒᙧ㸦ࢺࢗࣥࣃ࢖㸪ࢺ࣮ࢗࣥ࣌㸪ࢺࢗ࣌
࣮࡞࡝㸧ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᆅᅗ࡛ࡣࡦࡽࡀ࡞࡛⾲グ㸧ࠋ࡞࠾㸪ࠕࢺ࣮ࢗࢵ࣮࣌ࠖࡣ൤㛫࡜჆ᡭ
ⱉ࡛ࡢࡳ౑⏝ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓㄒᙧ࡛㸪୧᪉ゝࡢᙳ㡪㛵ಀࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸶ࠋ
࡞࠾㸪ஂ⡿ᓥす㒊ࡸ໭㒊ࡢ୍㒊ࡢ᪉ゝ࡟ศᕸࡍࡿࠕࢳ࣮ࣥ࣌ࠖࠕࢳࢵ࣌࢖ࠖࠕࢶࢵ࣮࣌ࠖࡣ㤳
㔛᪉ゝࡸ㑣ぞ᪉ゝࡢࠕࢳ࣮ࣥ࣌ ࡜ࠖྠࡌࡃࠕ◚᧿㡢 ࡢࠖ⣔⤫࡛࠶ࡿ㸦ᆅᅗ࡛ࡣ࢝ࢱ࢝ࢼ࡛⾲グ㸧ࠋ

㸱㸬㸰 ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡳࡿᆅᇦᕪ
 
௒ᅇࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝ࡛ࡣ㸲㞟ⴠࡢヲࡋ࠸ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ
఩༊ศࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡼࡾከࡃࡢ㞟ⴠࡢゝㄒࢹ࣮ࢱࡢ᝟ሗࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
➹⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛࡟⾜ࡗࡓㄪᰝࡣ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ୍㒊࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡀ༑ศ࡟࠶ࡿᆅ
Ⅼ࡜↓࠸ᆅⅬࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓඛ⾜◊✲ࡢゝㄒࢹ࣮ࢱࡶ฼⏝ࡋ࡚㸪ஂ
⡿ᓥ᪉ゝࡢゝㄒᕪࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡀ⾲㸵࡛࠶ࡿ㸷ࠋ

㸶ᅗ  ࢆࡶ࡜࡟㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࢆศ㢮ࡍࡿ࡜ձ㸦໭㒊㸸ᏱỤᇛ㸪ẚᒇᐃ㸪ୖ㜿჆㸧ճ㸦༡㒊㸸ㅰྡᇽ㸪
ẚ჆㸪┿ᡃ㔛㸪㖹⏣㸧պ㸦௰ᆅ㸧ࢺ࣮ࢗࣥ࣌㸪ղ㸦┿ㅰ㸪Ᏹ᰿㸪Ἡ㸧ࢺࢗࣥࣃ࢖㸪մ㸦ᒣᇛ㸧ࢺࢗ
ࢵࣃ࢖㸪յ㸦ᓥᑼ㸧ࢺ࣮ࢗࣥ࣌࣊㸪ն㸦൤㛫㸪჆ᡭⱉ㸧ࢺ࣮ࢗࢵ࣮࣌㸪շ㸦኱⏣㸪වᇛ㸧ࢳ࣮ࣥ࣌㸪
ո㸦௰Ἡ㸧ࢳࢵ࣌࢖㸪չ㸦す㖭㸧ࢳ࣮ࣥ࣌㸪ջ㸦ලᚿᕝ㸧ࢶࢵ࣮࣌㸪ռ㸦௰ᮧῺ㸧ࢺ࣮ࢗ࣊㸪ࢺࢗ
ࣇ࢙࣮ࡢ  ✀㢮࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ
㸷⾲㸵ࡢ㈨ᩱࡣすᒸ࣭௰ཎ㸦㸧࡜ࡑࡢᚋࡢ⿵㊊ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࡶࡢࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᅇࡢᅜ❧
ᅜㄒ◊✲ᡤࡢࠕᇶ♏ㄒᙡ ࠖࠕᩥἲ ࡢࠖ㈨ᩱ࠿ࡽ⿵ࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ௚࡟ࠕຓモ ࡢࠖࢹ࣮ࢱࢆ㔝ཎ㸪
㧘ᶫࢮ࣑࠿ࡽࠕࣖࣔࣜࠖࡢゝㄒᆅᅗ㸪Ἀ⦖ゝㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦㸧࠿ࡽࠕ⹿ࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ
⿵ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪㫽ᓥ᪉ゝࡢࢹ࣮ࢱࡣඛ⾜◊✲ࡢㄽᩥࡢ౛ᩥࡸㄒᙡ㈨ᩱ࠿ࡽ⿵ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
⾲㸵 ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉ᚩ㸦ศ㢮㸧
㞟ⴠྡ㻌
䐟௦ྡモ㻌 䐠ຓモ㻌 䐡ຓモ㻌 䐢ຓモ㻌
䐣ㄒᮎ
䛂䜒䛃㻌
䐤ㄒ㢌
䛂䜏䛃㻌
䐥ㄒᮎ
䛂䜏䛃㻌
䐦≉Ṧ༢
ㄒ㻌
䐧ㄒ୰
㻛㼟㻛䛾ᑐ
ᛂ㻌
䐨ㄒᮎ
䛂䜣䛃㻌
䛚๓䠄┠
ୗ䜈䠅㻌
䡚䜈㻌 䡚䛷㻌 䡚䜒㻌
⺅䛂䛜䛨䜓
䜒䛃㻌
ᅵ䛂䜏䛯䛃㻌
㗑䛂䛿䛥
䜏䛃㻌
㙊䛂䛔䜙
䛺䛃㻌
┐ே䛂䛼
䛩䛹䛃㻌
ኳ䛂䛶䜣䛃
䛂䛶䛻䛃㻌
ᏱỤᇛ㻌 䝲䝹㻌 䜹䝏㻌
䝃䞊䝙䠋
䝅㻌
䝺䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
ẚᒇᐃ㻌 䝲䞁㻌 䜹䝏㻌 䝃䞊䝙㻌 䝺䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
ୖ㜿჆㻌 䝲䞊㻌 䠄䜹䝏䠅㻌 䠄䝃䞊䝙䠅㻌 䠄䝺䞊䠅㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
┿ㅰ㻌 䝲䞊㻌 䜹䝏㻌 䝏㻌 䞁䝔䞊㻌 䜺䝄䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝣䝹㻌
䝔䜱䞁䠋㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
Ᏹ᰿㻌 䝲䞊㻌 䜹䝏㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝄䞁㻌 䞁䝒䜯㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝣䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
┿Ἡ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
Ἡ㻌 䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌
䝚䝇䝹䠋
䝚䝣䝹
䠄ྂ䠅㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
ㅰྡᇽ㻌 䝲䞊㻌 䞁䜺䝔䜱㻌 䝏㻌 䝻䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝣䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
ዟṊᓥ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
䜸䞊䝝
ᓥ㻌
㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
ᓥᑼ㻌 䝲䞊㻌 䞁䜺䝔䜱㻌 䝻䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
ẚ჆㻌 䝲䞊㻌 䜹䝏㻌 䝏㻌 䝻䞊㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜲䝺䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
㖹⏣㻌 䝑䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜲䝷䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
┿ᡃ㔛㻌 䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜲䝷䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
ᒣᇛ㻌 䝲䞊㻌 䜹䝔䜱㻌 䝃䞊䝙㻌 䝻䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝛䞊䝷㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
൤㛫㻌 䝲䞊㻌 䜹䝔䜱㻌 䝃䞊䝙㻌 䝻䞊㻌 䜺䝄䞁㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
჆ᡭⱉ㻌 䝲䞊㻌 䜹䝏㻌 䝃䞊䝙㻌 䝑䝔䞊㻌 䜺䝄䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝺䞊䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
වᇛ㻌 䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝄䝮㻌 䞁䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝸䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
኱⏣㻌 䝲䞊㻌 䜹䝔䜱㻌 䝃䞊䝙㻌 䝔䞊㻌 䜺䝄䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝸䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁䝙㻌
㫽ᓥ㻌
䝑䜴䝽䞊
䠋䝑䝽䞊
䠋䝑䜴䜵
䞊㻌
䠉㻌
䞁䜹䞊䠋
䝅䝙㻌
䞁䝔䞊㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䞁䝏䝱㻌 䠉㻌 䜹䝬㻌 䠉㻌 䝔䜱䞁㻌
௰Ἡ㻌 䝲䞁㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䞁㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜲䝷䝘㻌 䝚䞊䝇䝹㻌 䝔䜱䞁䝙㻌
ୖỤὪ㻌 䝲䞊䝹㻌 䜹䝔䜱㻌 䝃䞊䝙㻌 䝔䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜲䝺䝘㻌 䠉㻌 䠉㻌
す㖭㻌 䝲䝹䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜲䝷䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁䝙㻌
ஂ㛫ᆅ㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
䜲䞊䝷䝘
䠋䜲䝷䝘㻌
䠉㻌 䠉㻌
ᒣ㔛㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜶䝺䝘㻌 䠉㻌 䠉㻌
௰ᆅ㻌 䝲䝹㻌 䜹䝔䜱㻌 䠉㻌 䝔䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌 䜶䝺䝘㻌 䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁䝙㻌
ලᚿᕝ㻌 䝲䞊㻌 䜹䝔䜱㻌 䝏㻌 䝔䞊㻌 䜺䝆䝱䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䞁㻌 䜶䝺䝘㻌 䝚䝇䝹㻌
䝔䜱䞁䝖
䞊㻌
௰ᮧῺ㻌 䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝔䞁㻌 䜺䝄䝮㻌 䝭䝏䝱㻌 䝝䝃䝭㻌
䜶䝺䝷䠋㻌
䜶䝺䝘㻌
䝚䝇䝹㻌 䝔䜱䞁㻌
໭ཎ㻌 䝑䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜲䝷䝘㻌 䠉㻌 䠉㻌
኱ཎ㻌 䝑䝲䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䜲䝷䝘㻌 䠉㻌 䠉㻌

ͤ⾲ࡢࠕ㸫ࠖࡣࠕࢹ࣮ࢱࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ㸪௒ᚋࡢ⿵㊊ㄪᰝࡀᚲせ࡞㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ዟṊᓥࡸᮾዟṊᓥ࡞࡝㸪ヰ⪅ࡑࡢࡶࡢࡀࡳࡘ࠿ࡽ࡞࠸㞟ⴠ㸪ୗ㜿჆ࡢࡼ࠺࡟ヰ⪅ࡀ㧗㱋໬
ࡋ㸪ㄪᰝ࡟⪏࠼ࡽࢀ࡞࠸࡞࡝ࡢ⌮⏤࡛ㄪᰝࡀᅔ㞴࡞㞟ⴠࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
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௰ཎ✨ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศࠖ

㞟ⴠྡ㻌
䐩ㄒᮎ
䛂䜣䛃㻌
䐪≉Ṧ༢
ㄒ㻌
䐫≉Ṧㄒ
ᙡ㻌
䐬≉Ṧㄒ
ᙡ㻌
䐭≉Ṧㄒ
ᙧ㻌
䐮ㄒ㢌
䛂䛧䛃㻌
䐯ㄒ㢌
䛂䛧䛃㻌
䐰ືモ㻌 䐱ືモ㻌 䐲ᙧᐜモ㻌
㖹䛂䛬䛻䛃㻌 ၚ䠄䛴䜀䠅㻌 ⹿䛂䛾䛨䛃㻌
ᐙᏲ㻌
䠄䜔䜒䜚䠅㻌
ゅ䛂䛴䛾䛃㻌
ᑠ౽䛂䛩
䜈䜀䜚䛃㻌
⯉䛂䛧䜀䛃㻌
䛩䜛䠄᩿ᐃ䞉
㠀㐣ཤ䠅㻌
䛧䛺䛔㻌
䠄ྰᐃ䠅㻌
䜂䜒䛨䛔㻌
䠄᩿ᐃ䞉㠀㐣
ཤ䠅㻌
ᏱỤᇛ㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䜸䞊䝘䝆
䝱㻌
䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝜䞊㻌 䝇䝞䜲㻌
䝏䝱䞁䜾
䝼䞊䠋䝅
䝞㻌
䝇䞁㻌 䝝䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ẚᒇᐃ㻌 䝆䞁㻌 䝏䞁䝨䞊㻌 䝙䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝜䞊㻌 䝇䝞䜲㻌
䝏䝱䞁䜾
䝼䞊㻌
䝇䞁㻌 䝝䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ୖ㜿჆㻌 䝆䞁㻌 䝏䞁䝨䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ୗ㜿჆㻌 䠉㻌 䠉㻌
䜸䞁䝘䝆
䝱䞊㻌
䠉㻌 䜽䝜䞊㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
┿ㅰ㻌 䝆䝙㻌
䝖䜳䞁䝟䜲
䠋䝖䜳䞁
䝨䞊㻌
䝁䞁䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
Ᏹ᰿㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䞁䝟䜲㻌 䝁䞊䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
┿Ἡ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
Ἡ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䞁䝟䜲㻌 䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ㅰྡᇽ㻌 䝆䝙㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䝂䞊䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
ዟṊᓥ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
䜸䞊䝝
ᓥ㻌
㻙㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
ᓥᑼ㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝧
䝦䞊㻌
䝂䞁䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌
䝅䞊䝧䞊
䠋䝴䝇䝧
䞊㻌
䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
ẚ჆㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䝂䞊䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝇䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝝䞁㻌
㖹⏣㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
┿ᡃ㔛㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
ᒣᇛ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䝑䝟䜲㻌 䝂䞁䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䜽䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
൤㛫㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞊䝑䝨
䞊㻌
䝂䞁䝘䝆
䝱䞊㻌
䝲䝹䞊㻌 䝏䝜䞊㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝝䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
჆ᡭⱉ㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞊䝑䝨
䞊㻌
䜽䞁䝘䝆
䝱䞊㻌
䝲䝹䞊㻌 䝏䝜䞊㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌
䝇䞊䠋䝇
䞁㻌
䝝䞊㻌 䝲䞊䝃䞊㻌
වᇛ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䝑䝟䜲㻌 䝂䞊䝘䝆㻌 䝲䝹䞊㻌 䝒䜱䝚㻌 䝇䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
኱⏣㻌 䝆䞁㻌 䝏䞁䝨䞊㻌 䝂䞊䝙䝆㻌 䝲䝹䞊㻌 䝒䜱䝚㻌 䝅䞊䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝝䞊㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
㫽ᓥ㻌 䝆䞁㻌
䝖䜳䞁䝨
䞊㻌
䝚䝆䠋䝙
䝆㻌
䝲䝹䝬䝮
䝽䞊㻌
䝒䜱䝚㻌 䝅䞊䝧䞊㻌 䝅䝏䝱㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
௰Ἡ㻌 䝆䞁㻌 䝏䝑䝨䜲㻌 䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䝅䞊䝧䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
ୖỤὪ㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝙䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
す㖭㻌 䝆䞁㻌 䝏䞁䝨䜲㻌 䝂䞊䝙䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䝅䞊䝧䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
ஂ㛫ᆅ㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
ᒣ㔛㻌 䠉㻌 䠉㻌 䝂䞊䝘䝆㻌 䝲䞊䝹䞊㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
௰ᆅ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䝑䝨䜲㻌 䝂䞊䝘䝆㻌
䝲䞊䝗䜳
䞊㻌
䝏䝚㻌 䝅䞊䝧䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䡬㻌 䝝㻙㻌 䝲䞊䝃䝚㻌
ලᚿᕝ㻌 䝆䝙㻌 䝒䝑䝨䞊㻌
䝛䞊䝆䝱
䞊㻌
䝲䞊䝗䜳
䞊㻌
䝏䝜䞊㻌 䝒䝑䝨䞊㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
௰ᮧῺ㻌 䝆䝙㻌 䝖䜳䝦䞊㻌
䝛䞊䝆䝱
䞊㻌
䝲䞊䝗䜳
䜲㻌
䝏䝜䞊㻌 䝅䝞䜲㻌 䝅䝞㻌 䝇䞁㻌 䝃䞁㻌 䝲䞊䝃䞁㻌
໭ཎ㻌 㻙㻌 䠉㻌 䝚䞊䝆㻌 䠉㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌
኱ཎ㻌 㻙㻌 䠉㻌
䝚䞊䝆䠋
䝜䞊䝆㻌
䠉㻌 䝏䝚㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌 䠉㻌

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ࠕ┿ἩࠖࠕዟṊᓥࠖࠕ࣮࢜ࣁᓥࠖࡢࢹ࣮ࢱࡣ⟶ぢ࡛ࡣࡳࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⾲㸵࠿ࡽ㸪㞟ⴠ㛫
ࡢゝㄒࡢぶ㏆ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ⾲㸶࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓࠋ

⾲㸶 ஂ⡿ᓥࡢ㞟ⴠ㛫ࡢゝㄒࡢぶ㏆ᛶ
␒
ྕ㻌
༢ㄒ
㻔㎡㻕㻌
Ᏹ
Ụ
ᇛ㻌
ẚ
ᒇ
ᐃ㻌
ୖ
㜿
჆㻌
ୗ
㜿
჆㻌
┿
ㅰ㻌
Ᏹ
᰿㻌
Ἡ㻌 ㅰ
ྡ
ᇽ㻌
ᓥ
ᑼ㻌
ẚ
჆㻌
㖹
⏣㻌
┿
ᡃ
㔛㻌
ᒣ
ᇛ㻌
൤
㛫㻌
჆
ᡭ
ⱉ㻌
ව
ᇛ㻌
኱
⏣㻌
㫽
ᓥ㻌
௰
Ἡ㻌
ୖ
Ụ
Ὢ㻌
す
㖭㻌
ஂ
㛫
ᆅ㻌
ᒣ
㔛㻌
௰
ᆅ㻌
ල
ᚿ
ᕝ㻌
௰
ᮧ
Ὼ㻌
໭
ཎ㻌
኱
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䐟 䛚๓㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝲䠄䞊䠅䝹䠄䠉䠅䛷┠
ୗ䛾ព䛻䛺䜛䚹㻌
䐠 䡚䜈㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜹䝔䜱䜢౑⏝㻌
䐡 䡚䜈㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜹䝏䜢౑⏝㻌
䐢 䡚䛷㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝏䜢౑⏝㻌
䐣 䡚䜒㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝺䞊䜢౑⏝㻌
䐢 䡚䜒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝻䞊䜢౑⏝㻌
䐣 ⺅㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜺䝆䝱䝮䠋䜺䝄䝮䜢
౑⏝䛩䜛ᆅᇦ㻌
䐤 ᅵ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝭䝏䝱䜢౑⏝㻌
䐥 㗑㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝝䝃䞁䜢౑⏝㻌
䐦 㙊㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜲䝺䞊䝷䜢౑⏝㻌
䐧 㙊㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䜲䝷䝘䜢౑⏝㻌
䐦㻌 㙊㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜲䝺䞊䝘䜢౑⏝㻌
䐦㻌 㙊㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜲䝸䝘䜢౑⏝㻌
䐦㻌 㙊㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜶䝺䝘䜢౑⏝㻌
䐨 ἾᲬ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝚䝣䝹䜢౑⏝㻌
䐩 ኳ䠄✵䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝔䜱䞁䝙䜢౑⏝㻌
䐪 㖹䠄䛚㔠䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝆䝙䜢౑⏝㻌
䐫 ၚ㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝖䜳䞁䝨䞊䜢౑⏝㻌
䐬 ⹿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜸䞊䝘䝆䝱䠄䠉䠅䜢౑
⏝㻌
䐭 ⹿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝂䞊䝘䝆䜢౑⏝㻌
䐮 ⹿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝂䞁䝘䝆䜢౑⏝㻌
䐫㻌 ⹿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝂䞊䝙䝆䜢౑⏝㻌
䐯 䝲䝰䝸㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝲䝹䝬䝮䝽䞊䜢౑⏝㻌
䐰 ゅ㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜽䝜䞊䜢౑⏝㻌
䐭㻌 ゅ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜽䝚䜢౑⏝㻌
䐭㻌 ゅ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝏䝜䞊䜢౑⏝㻌
䐱 ᑠ౽㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝇䝞䜲䜢౑⏝㻌
䐮㻌 ᑠ౽㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝅䞊䝧䜲䜢౑⏝㻌
䐲 ⯉㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝏䝱䞁䜾䝼䞊䜢౑⏝㻌
䐯㻌 ⯉㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝇䝞䜢౑⏝㻌
㻞㻝 ືモ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㄒᮎ䛂䞁䛃䛜⬺ⴠ䛧䠈
㛗㡢໬䛩䜛䚹㻌
㻞㻞 ືモ㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛂䛧䛺䛔䛃䛾ព䛷䛂䝝
䞁䛃䛂䝝䞊䛃䜢౑⏝㻌
㻞㻟 ᙧᐜモ㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 䕿㻌 㻌 㻌 䕿㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝲䞊䝝䞁䠄䜂䜒䛨䛔䠅
䜢౑⏝㻌

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௰ཎ✨ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศࠖ
㸱㸬㸱 ஂ⡿ᓥࡢ᪉ゝ༊⏬

 㸱㸬㸯ࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢゝㄒᆅᅗ㸪㸱㸬㸰ࡢ⾲㸵㸪⾲㸶࡟ࡼࡾ㸪ஂ⡿ᓥࡢ᪉ゝࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ศ
㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ஂ⡿ᓥᮾ㒊᪉ゝᏱỤᇛ᪉ゝ࣭ẚᒇᐃ᪉ゝ㸭㜿჆㸦ୖ㜿჆࣭ୗ㜿჆㸧᪉ゝ
             ┿ㅰ᪉ゝ࣭Ᏹ᰿᪉ゝ㸭Ἡ᪉ゝ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ
ஂ⡿ᓥ⣔⤫ஂ⡿ᓥ୰ኸ᪉ゝ ẚ჆᪉ゝ㸭ᒣᇛ᪉ゝ㸭ᓥᑼ᪉ゝ
㸦ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸧჆ᡭⱉ᪉ゝ㸭൤㛫᪉ゝ
ஂ⡿ᓥ௰ᮧῺ᪉ゝ࣭ලᚿᕝ᪉ゝ
ࡢ᪉ゝ  ஂ⡿ᓥす㒊᪉ゝ ௰ᆅ᪉ゝ࣭ᒣ㔛᪉ゝ㸭ஂ㛫ᆅ᪉ゝ࣭す㖭᪉ゝ࣭ୖỤὪ᪉ゝ㸭
                  ௰Ἡ᪉ゝ࣭኱⏣᪉ゝ࣭වᇛ᪉ゝ
  ࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝ㫽ᓥ᪉ゝ 
       
       Ἀ⦖୰༡㒊᪉ゝ⣔⤫̿̿㖹⏣᪉ゝ࣭┿ᡃ㔛᪉ゝ㸭኱ཎ᪉ゝ࣭໭ཎ᪉ゝ㸭┿Ἡ᪉ゝ

ஂ⡿ᓥࡢ᪉ゝࡣࠕஂ⡿ᓥ⣔⤫㸦ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸧ࠖ࡜ࠕࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝࠖ࡟኱ูࡉࢀࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝ࡢ◊✲⪅ࡶࡉ࡯࡝␗ㄽࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋၥ㢟ࡣୗ఩༊ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕஂ⡿ᓥ⣔⤫ࠖࡢゝㄒࢆ௒ᅇࡣ㸱ࡘ࡟ศ㢮㸦ᮾ㒊࣭୰ኸ࣭す㒊㸧ࡍࡿ᱌ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋஂ⡿ᓥ໭
㒊ࡣᒣᡭ࡛࠶ࡾ㸪༡㒊ࡢᖹᆅ࡟ᬽࡽࡍேࠎ࡜ࡢ஺ὶࡣࡑࢀ࡯࡝⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᮾ㒊࡜す
㒊࡜ࡣ㛫࡟ᒣࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪㌴ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡶࡍࡄ࡟ࡣ⾜ࡁ᮶࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ⌮ⓗ࡞᮲௳ࢆ
ᣢࡘஂ⡿ᓥ᪉ゝࡣ༢ㄒࡈ࡜࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ศᕸࢆ♧ࡍࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀஂ⡿ᓥ᪉ゝ࡟୰ኸ᪉ゝࢆタࡅࡓ
⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ୰ኸ㒊ࡢ჆ᡭⱉ࣭൤㛫㸪ᒣᇛ࣭ẚ჆࣭ᓥᑼࡣᮾ㒊᪉ゝ࡜ࡶす㒊᪉ゝ࡟ࡶఝࡓ≉ᚩࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉㸪ࠕࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝࠖ࡟ࡣࠕᅜ㢌ㄒࠖ㸦Ἀ⦖ᓥ໭㒊᪉ゝ㸪୚ㄽ࣭ἈỌⰋ㒊᪉ゝ㸪႐⏺ᓥ㸧⣔
⤫࡜ࡳࡽࢀࡿࠕ㫽ᓥ᪉ゝ ࡢࠖ࡯࠿㸪Ἀ⦖ᮏᓥ㸦㑣ぞ⣔㸧࠿ࡽࡢ⛣ఫ㞟ⴠ࡛࠶ࡿࠕ㖹⏣ ࠖࠕ┿ᡃ㔛 㸪ࠖ
㛤ቧࡢࡓࡵ࡟Ἀ⦖ᮏᓥ㸦୰㒊ᆅᇦ㸧࠿ࡽධ᳜ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠕ኱ཎࠖ㸦ᚋ࡟໭㒊ᆅᇦࡀࠕ໭ཎࠖ࡟
࡞ࡿ㸧㸪⣒‶ࡢ⁺ᖌࡽࡀసࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠕ┿Ἡࠖࡢྛ㞟ⴠࡢࡇ࡜ࡤࡀᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕ┿Ἡࠖ
ࡣ㨶ྡࡢࢹ࣮ࢱ௨እࡣࢹ࣮ࢱࡀ࡞ࡃ㸪௒ᅇࡣ඲ࡃศᯒ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪⌧ᅾࡶヰ⪅࡟࡞ࡾᚓࡿேࠎ
ࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪༊⏬࡟ࡶධࢀ࡚࠾࠸ࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛Ώྡ႐ᓥ࡞࡝࿘㎶ࡢᓥ࠿ࡽࡢ⛣ఫ⪅ࡀ
ఫࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ࣮࢜ࣁᓥࡸἈ⦖ᮏᓥ࠿ࡽࡢධ᳜ࡋࡓேࡀఫࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿዟṊᓥࡣ㸪
⌧ᅾヰ⪅ࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪௒ᅇࡢ᪉ゝ༊⏬࠿ࡽ┬࠸࡚࠸ࡿࠋ

㸲 ࠾ࢃࡾ࡟
 
ᮏ✏ࡣஂ⡿ᓥ࡛౑⏝ࡉࢀࡿ᪉ゝࡢୗ఩༊ศ࡜ࡋ࡚㸪ゝㄒᆅᅗ࡜ࢃࡎ࠿࡞㈨ᩱࢆ㢗ࡾ࡟᪉ゝ༊⏬
ࢆ⾜ࡗࡓࠋஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉ᚩࢆᴫほࡋ㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩ศ㢮ࢆ⾜࠺㸪࡜࠸࠺┠ᶆࡣࡓ࡝ࡾ╔ࡃ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡣࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾὀ┠ࡉࢀࡎ㸪㝈ࡽࢀࡓ㞟ⴠࡋ࠿ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡀṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪௒ᅇࡢஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝ࡟࡚ᚓࡽࢀࡓ㸲ᆅⅬࡢࢹ࣮ࢱࡣ㠀ᖖ࡟㈗㔜࡞グ㘓࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ㸪ࡑࢀ࡛ࡶஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ඲యീࢆ᥈ࡿ࡟ࡣ༑ศ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋㄒᙡࡶᩥἲࡶ⿵㊊ㄪᰝࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟⣙ᆅⅬࡢ㞟ⴠࡢ࡞࠿࡟ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸㞟ⴠࡶ࠶ࡾ㸪௒ᚋྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟
ࡀከࡃぢࡘ࠿ࡿㄪᰝ࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ௒ᚋ㸪୍ᒙࡢດຊࢆᣢࡗ࡚ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢグ㘓࣭ಖᏑ㸪ḟୡ௦࡬
ࡢ⥅ᢎ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ụ㛫ᜨ⌮Ꮚ࣭๓⏣⯚Ꮚ࣭ᒸ⏣ዉኸ⨾㸦㸧ࠕᓥᑼ᪉ゝࡢືモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱
ᏛἲᩥᏛ㒊ᅜ㝿ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
ୖᮧᖾ㞝㸦㸧ࠕ⌰⌫ิᓥࡢゝㄒ㸦⥲ㄝ㸧ࠖࠗゝㄒᏛ኱㎡඾࠘➨㸲ᕳ㸦୕┬ᇽ㸧
ෆ㛫┤ோ㸦㸧ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ௰㔛ᮧ൤㛫᪉ゝࡢ㡢㡩య⣔ࠖࠗ 㒔❧኱ㄽ㞟࠘➨㸶ྕ㸦ᮾி㒔❧኱ᏛᅜㄒᅜᩥᏛ఍㸧
ෆ㛫┤ோ㸦D㸧ࠕஂ⡿ᓥ㫽ᓥ᪉ゝࡢᩥἲࠖࠗ ⌰⌫ࡢ᪉ゝ㸴ྕ̿ஂ⡿ᓥ㫽ᓥ̿ 㸦࠘ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
ෆ㛫┤ோ㸦E㸧ࠕஂ⡿ᓥ௰㔛ᮧ൤㛫᪉ゝࡢᩥἲࠖࠗ ⌰⌫ࡢ᪉ゝ㸴ྕ̿ஂ⡿ᓥ㫽ᓥ̿ 㸦࠘ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
ෆ㛫┤ோ࣭㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠗ Ἀ⦖ㄒ㎡඾̿㑣ぞ᪉ゝࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦࠘◊✲♫㸧
Ἀ⦖ஂ⡿ᓥㄪᰝጤဨ఍㸦㸧ࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ ㈨ᩱ⦅ ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥࡢゝㄒ࣭ᩥ໬࣭♫఍ࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ࠘㸦ᘯᩥᇽ㸧
Ἀ⦖ゝㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦㸧ࠗ ஂ⡿ᓥ᪉ゝ඲㞟ⴠㄪᰝ 㸦࠘ࠕ⌰⌫ิᓥࡢゝㄒࡢグ㘓ಖᏑࠖஂ⡿ᓥ㸦௰㔛ᮧ㸪ලᚿᕝ
ᮧ㸧᪉ゝ඲㞟ⴠㄪᰝ㸧ࠓ᳨ウ⏝㈨ᩱࠔ
⏕ሷ╬Ꮚ㸦㸧ࠕἈ⦖ㅖᓥ㸦ᒓᓥ㸧ࡢ᪉ゝࠖࠗ ㅮᗙ᪉ゝᏛ ̿Ἀ⦖࣭዆⨾ᆅ᪉ࡢ᪉ゝ̿ 㸦࠘ᅜ᭩ห⾜఍㸧
჆࿡⏣᐀ᰤ㸦D㸧ࠕ┿ㅰ࣭㤳㔛᪉ゝ࡜ᶆ‽᪥ᮏㄒ̿ẚ㍑⪃ᐹࡢᆅ࡞ࡽࡋࡢ୍౛࡜ࡋ࡚̿㸦ࡑࡢ㸯㸧ࠖࠗἈ⦖ᩥ໬ ࠘
➨㸴ྕ㸦Ἀ⦖ᩥ໬༠఍㸧
჆࿡⏣᐀ᰤ㸦E㸧ࠕ┿ㅰ࣭㤳㔛᪉ゝ࡜ᶆ‽᪥ᮏㄒ̿ẚ㍑⪃ᐹࡢᆅ࡞ࡽࡋࡢ୍౛࡜ࡋ࡚̿㸦ࡑࡢ㸰㸧ࠖࠗἈ⦖ᩥ໬ ࠘
➨㸵ྕ㸦Ἀ⦖ᩥ໬༠఍㸧
࠿ࡾࡲࡓࡋࡆࡦࡉ㸦㸧ࠕ◲㯤㫽ᓥ᪉ゝࡢ⡆᫆ᩥἲグ㏙̿ྡモࡢ᱁̿ࠖࠗ ⌰⌫ㅖㄒ グ㏙ᩥἲϨ 㸦࠘ᾘ⁛༴ᶵゝㄒ
࡜ࡋ࡚ࡢ⌰⌫ㅖㄒ࣭ඵ୔ㄒࡢᩥἲグ㏙࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ࠝ௦⾲㸸⊁ಛ⦾ஂ 㸧ࠞ
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦㸧ࠗ Ἀ⦖ㄒ㎡඾ 㸦࠘኱ⶶ┬ฟ∧ᒁ㸧
ᖹⰋ⨾⏤⣖࣭␜ᒣዉ㑣㸦㸧ࠕᒣᇛ᪉ゝࡢືモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱ᏛἲᩥᏛ㒊ᅜ
㝿ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
㧗ᶫࢮ࣑㸦㸧ࠗἈ⦖᪉ゝ◊✲ ➨  ྕ̿ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲̿㸦࠘Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫ 㧗ᶫࢮ࣑ሗ࿌᭩㸧
㧘ᶫࣘ࢟㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢྡモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱ᏛἲᩥᏛ㒊ᅜ㝿ゝㄒᩥ໬
Ꮫ⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
㧗ᶫ࣭ࣘ࢟◁㎶⚈Ꮚ࣭ᒣᕝ㯞㔛㸦㸧ࠕẚᒇᐃ᪉ゝࡢືモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱Ꮫ
ἲᩥᏛ㒊ᅜ㝿ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
ṊỌ╬Ꮚ㸦㸧ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ⛬ᗘ๪モࠖࠗ ᪉ゝ◊✲ᖺሗ࠘➨㸷ྕ
▱ᛕ᱈Ꮚ࣭␜㖭༓᛭࣭ᯇᒸ⨾㔛㸦㸧ࠕ჆ᡭⱉ᪉ゝࡢືモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱Ꮫ
ἲᩥᏛ㒊ᅜ㝿ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
ὠἼྂᩄᏊ㸦㸧ࠕ⌰⌫ิᓥࡢゝㄒ㸦Ἀ⦖୰༡㒊᪉ゝ㸧ࠖࠗゝㄒᏛ኱㎡඾࠘➨㸲ᕳ㸦୕┬ᇽ㸧
ὠἼྂᩄᏊ㸦㸧ࠕ◲㯤㫽ᓥ᪉ゝࡢ㡢㡩ؐஂ⡿ᓥලᚿᕝᮧ㫽ᓥࡢ᪉ゝؐࠖ┿⏣ಙ἞>⦅@ࠗ ᪥ᮏㄒࡢᾘ⁛࡟ℜࡋࡓ
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௰ཎ✨ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢୗ఩༊ศࠖ
᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘$㸦ᩥ⛉┬≉ᐃ㡿ᇦ◊✲㸧
ὠἼྂᩄᏊ㸦㸧ࠕ➨஬❶ ◲㯤㫽ᓥ᪉ゝࡢㅖ┦̿◲㯤㫽ᓥ᪉ゝࡣ࡝ࡢ᪉ゝᅪ࡟ᒓࡍࡿ࠿ࠖࠗ 㫽ᓥ⛣ఫⓒ࿘ᖺグ
ᛕㄅ࠘Ꮠ㫽ᓥ⛣ఫⓒ࿘ᖺグᛕ஦ᴗᐇ⾜ጤဨ఍
 ௰ཎ✨㸦D㸧ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿぶ᪘ㄒᙡࠖ ⌰ࠗ⌫᪉ 㡢ゝ㡩࣭ᩥ ἲ࣭ ㄒᙡࡢ◊✲̿ ࿘㎶ㅖ᪉ゝ࡜ࡢẚ㍑
◊✲ࡶྵࡵ࡚ࠑࡑࡢ㸯ࠒ࠘㸦༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩➨㸰㞟㸧
௰ཎ✨㸦E㸧ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ㡢㡩◊✲ࠖࠗἈ⦖ᩥ໬࠘㏻ᕳ  ྕ㸦Ἀ⦖ᩥ໬༠఍㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢຓモࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ㡢㡩࣭ᩥἲ࣭ㄒᙡࡢ◊✲̿࿘㎶ㅖ᪉ゝ࡜ࡢẚ㍑◊✲ࡶྵࡵ࡚ࠑࡑࡢ㸰࠘ࠒ
㸦༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩ ➨㸱㞟㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ჆ᡭⱉ᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖࠗ ♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲ 㸴࠘ 㸦ྕ༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ㡢㡩ᑐᛂࠖࠗ᪥୰୧ゝㄒ࡟࠾ࡅࡿ௦ྡモཬࡧぶ᪘ㄒᙡࡢᑐ↷◊✲̿⌰⌫᪉ゝ
࡜ࡢẚ㍑◊✲ࡶྵࡵ࡚̿࠘㸦༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝືモࡢά⏝ࠖࠗ⌰⌫ࡢ᪉ゝ࠘ ྕ㸦ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ̿ࠕ㢮ูㄒᙡࠖ㸯࣭㸰㡢⠇ྡモࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗ⌰⌫ࡢ᪉ゝ࠘
 ྕ㸦ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕἈ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝࠖࠗᩥ໬ᗇጤク஦ᴗ ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊
✲㸦ඵ୔᪉ゝ࣭ᅜ㢌᪉ゝ࣭Ἀ⦖᪉ゝ࣭ඵ㔜ᒣ᪉ゝ㸧ሗ࿌᭩࠘㸦ᅜ❧኱Ꮫἲே⌰⌫኱Ꮫᅜ㝿Ἀ⦖◊✲ᡤ㸧
௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ⡆᫆ᩥἲ ̿ྡモࡢ᱁̿ࠖࠗ⌰⌫ㅖㄒ グ㏙ᩥἲϩ࠘㸦ᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࡜ࡋ࡚
ࡢ⌰⌫ㅖㄒ࣭ඵ୔ㄒࡢᩥἲグ㏙࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ࠝ௦⾲㸸⊁ಛ⦾ஂ 㸧ࠞ
すᒸᩄ࣭௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥࡢゝㄒᆅᅗ࡟ࡳࡿᆅᇦᛶ̿୰㛫ሗ࿌̿ࠖࠗ ஂ⡿ᓥㄪᰝሗ࿌᭩̿ᆅᇦ◊✲ࢩࣜ
࣮ࢬ 1R 㸦࠘Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫ༡ᓥᩥ໬◊✲ᡤ㸧
௰᐀᰿ᨻၿ㸦㸧>@ࠕἈ⦖᪉ゝࡢືモࡢά⏝ 㸦ࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝࡢ◊✲ 㸪࠘᪂Ἠ♫㸧
ྡ჆┿୕ᡂ㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ࣭ᩥ໬࣭♫఍ࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠑ୰㛫ሗ࿌࠘ࠒ
㸦ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
ྡ჆┿୕ᡂ㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ┿ㅰ᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
ྡ჆┿୕ᡂ㸦㸧ࠕ㡢㡩ࡢグ㏙ⓗ◊✲ ලᚿᕝᮧす㖭᪉ゝࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝࡢྂᒙ 㸦࠘➨୍᭩ᡣ㸧
୰ᮏṇᬛ㸦D㸧ࠕ㫽ᓥ᪉ゝࡢㄒᙡࠖࠗ ⌰⌫ࡢ᪉ゝ㸴ྕ̿ஂ⡿ᓥ㫽ᓥ̿ 㸦࠘ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
୰ᮏṇᬛ㸦E㸧ࠗ ᅗㄝ⌰⌫ㄒ㎡඾ 㸦࠘㔠㭜♫㸧
୰ᮏṇᬛ㸦㸧ࠕἈ⦖ஂ⡿ᓥ࡟࠾ࡅࡿᅜㄒᩍ⫱ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
୰ᮏṇᬛ㸦㸧ࠗ ᪥ᮏิᓥゝㄒྐࡢ◊✲ 㸦࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧
Ἴᖹ᠇୍㑻㸦㸧ࠗ ஂ⡿ᓥ⏫Ꮠ൤㛫 ࡋࡲࡃ࡜࠹ࡤ㎡඾ 㸦࠘⮬ᐙฟ∧≀㸧
すᒸᩄ࣭௰ཎ✨㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥࡢゝㄒᆅᅗ࡟ࡳࡿᆅᇦᛶ̿୰㛫ሗ࿌̿ࠖࠗ ஂ⡿ᓥㄪᰝሗ࿌᭩࠘ᆅᇦ◊✲ࢩ࣮ࣜ
ࢬ 1R㸦Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫ༡ᓥᩥ໬◊✲ᡤ㸧
᪥ᮏᨺ㏦༠఍⦅㸦㸧ࠕ㸱 ලᚿᕝᮧ௰Ἡ㸦ஂ⡿ᓥ㸧ࠖࠗ඲ᅜ᪉ゝ㈨ᩱ࠘➨  ᕳ⌰⌫⦅ϩ᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍
㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥලᚿᕝᮧ㫽ᓥ᪉ゝࡢᩥ౛ࠖࠗ ⌰⌫ࡢ᪉ゝ㸴ྕ̿ஂ⡿ᓥ㫽ᓥ̿ 㸦࠘ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ㸧
㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢຓモࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ௰㔛ᮧ┿ㅰ᪉ゝࡢຓモ࣭ຓືモ 㸦ࠖࠗ ⌰⌫ࡢ᪉ゝ࠘➨㸷ྕ㸪ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲㹨ᡤ㸧
㔝ཎ୕⩏㸦㸧ࠗ ⌰⌫᪉ゝຓモࡢ◊✲ 㸦࠘Ṋⶶ㔝᭩㝔㸧
ᖹᒣ㍤⏨࣭኱ᓥ୍㑻࣭୰ᮏṇᬛ㸦㸧ࠗ ⌰⌫᪉ゝࡢ⥲ྜⓗ◊✲ 㸦࠘᫂἞᭩㝔㸧
⸨ཎᩗ἞㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ㡢㡩㸫す㖭᪉ゝࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
ᐑᖹ㣕㫽㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ⣹࡜᪉ゝࠖࠗ ⌰⌫᪉ゝ◊✲࠘๰หྕ≉㞟ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸦⌰⌫኱ᏛἲᩥᏛ㒊ᅜ㝿ゝㄒᩥ໬Ꮫ
⛉⌰⌫᪉ゝ◊✲ᐊ㸧
ᒇẚஂᾈ㸦㸧ࠕஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢືモ࣭ᙧᐜモࡢᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ Ἀ⦖ஂ⡿ᓥ 㸦࠘ᘯᩥᇽ㸧
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